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摘要 
    
   【摘要】本文以 20 世纪 90 年代初的美国克林顿时代的经济、社会、政治的
发展和变化为线索，从相关的社会主体的角度以及各种关于医疗保险制度改革的
主张，探讨了克林顿医疗改革的背景、方案、内容以及失败的原因。20 世纪 90
年代初经济的衰退使美国无保险人数增多，医疗保险费越来越高等问题更加严
重，社会群体对医疗保险改革的呼声使美国政府重新认识到医疗改革的重要性，
政府的医疗改革也成为 1992 年总统大选的热门政治议题，政治势力和社会团体
纷纷推出了各自的医改法案，在社会引起了广乏的讨论。其中，代表民主党参加
大选的克林顿支持了“竞争和管理”的方案，得到了中产阶级和大企业、大保险
公司的支持，也顺势赢得了大选。然而克林顿上台后推出的医疗改革方案却在经
济复苏后遭到了共和党、医疗保险公司、大小企业、制药集团、中产阶级人群的
联合反对，最终该方案在国会立法失败。对美国克林顿医疗保险制度改革的研究
对探索美国的医疗保障体系的发展乃至整个社会变化有着重要意义，对我国新一
轮医疗改革也有着一定的启示。 
 
关键词：美国社会、克林顿政府、医疗保险制度 
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Abstract 
 
This paper takes the economic、social and political development and changes of 
the American Clinton era in the early 1990s as a clue，from the perspective of the 
relevant social subjects and various proposals on the reform of the medical insurance 
system to explored the background, the program, the content and the cause of the 
failure of Clinton's medical reform. In the early 1990s, the recession of the economy 
increased the number of uninsured in the United States and the increasing health 
insurance premiums. The call for social health insurance reform made the US 
government re-understand the importance of health care reform. The government's 
health care reform also became the popular political issue of the 1992 presidential 
election, political forces and social groups have launched their own health care reform 
bill, in the community caused a wide lack of discussion. 
At this time, Clinton, who represented the Democratic Party's election, supported 
the "competition and management" program, won the election by middle class and big 
business, big insurance company. However, the reform program launched after 
Clinton came to power was a joint opposition from Republicans, health insurance 
companies, large and small enterprises, pharmaceutical groups and middle-class 
people after the economic recovery. Eventually the program failed in congressional 
legislation. The study of the reform of the Clinton medical insurance system in the 
United States is of great significance to explore the development of the US medical 
security system and the whole social change. It also has some enlightenment to the 
new round of medical reform in China. 
 
 
Key words: American society; Clinton administration; medical insurance 
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一、引言 
（一）研究背景和意义 
2017 年美国的医疗保险制度改革又一次成为热门议题，新总统特朗普和共
和党政权上台之后就紧锣密鼓地计划废掉奥巴马的《患者保护和平价医疗法案》
（Patient Protection and Affordable Care Act），该法案被视为奥巴马执政 8 年“最
重要的内政遗产”，自 2010 年生效以来对美国医疗领域产生巨大影响，也产生一
些争议。但共和党政权推出的替代法案却被美国国会预算办公室的评估否定，认
为该法案会降低美国的医疗保险覆盖率。根据美国公共政策民意调查公司(Public 
Policy Polling)的调查结果显示，共和党推出的医疗新政策，只有 24%的美国民众
支持，而 49%的受访者则表示反对，与此同时，奥巴马的医改法案则获得 47%美
国民众的支持和 39%的反对。①2017 年 3 月 24 日，由于没有得到足够多的支持
票数，美国众议院议长、共和党议员保罗·瑞恩（Paul Ryan）宣布撤回原定于当
天下午表决的共和党新医改方案。②奥巴马的医改法案就此幸免于难，但共和党
是否就此善罢甘休？竞选之初就扬言“奥巴马医改是一场灾难”的特朗普对此会
做出怎样的应对？③这已经成为美国乃至全世界关注的热点新闻了。 
实际上，这已经不是美国医改第一次上头条了。作为世界上最发达的国家，
美国的商业医疗保险模式也成为最典型的模式之一，这与大多数发达国家的医保
模式大不相同，目前世界上存在的几种医疗保险模式中，以德国为代表的社会保
险模式是通过医疗保险基金社会统筹、互助共济，政府酌情补贴；以加拿大、日
本、英国为代表的是“从坟墓到摇篮”的以政府补贴为主的医疗保险模式；以新
加坡为首的储蓄保险模式是把个人消费基金的一部分以储蓄个人公积金的方式
转化为医疗保险基金。④在各种的医保模式中，美国的医疗保障体系一直以来最
                                                             
①Public Policy Polling .Only 24% of Voters Support GOP Health Care Plan[DB/OL].2017-3-15. 
 http://www.publicpolicypolling.com/main/2017/03/only-24-of-voters-support-gop-health-care-plan.html 
② NBC News. Health Care Defeat Proves Washington is Broken [DB/OL].2017-3-24.  
http://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/health-care-defeat-proves-washington-is-broken-90675923573 
③ L. Anderson, PharmD. Health Care Policies: What's At Stake?[ DB/OL].Drugs.com.2016-9-14. 
https://www.drugs.com/slideshow/trump-vs-clinton-healthcare-1256 
④ 段家喜.市场、政府与全民医疗保障[M].中国财政经济出版社,2009,172-195. 
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为人诟病，主要在于美国以自由医疗保险为主、按市场法则经营的、以盈利为目
的商业保险制度因为其公平性较差而导致美国无保险率较高，目前美国有 3000
万人得不到任何医疗保障，而且总医疗费用也居高不下，占国内生产总值的 14%，
是世界上最高的，美国也成为世界上唯一没有实现全民医保的发达国家。美国的
医保制度形成有其深刻的社会历史背景，一方面信奉自由主义价值观的美国人一
向反对政府过多地介入市场，另一方面对于穷人过多的救济也与美国人提倡的个
人奋斗精神背道而驰。这同时也是美国历任政府进行医疗保险制度改革的障碍之
一。① 
从 1933 年罗斯福总统第一次提出医疗保障改革到 2010 年奥巴马法案的通
过，美国的医疗保险改革经历了百年的历史变迁。美国作为世界上最发达的经济
体，其一举一动都受到全世界的注目，而美国的医疗保险制度改革近些年来也越
来越受到国内外学术界的关注和重视。本文在美国医改的历史中选取了 20 世纪
初克林顿政府的医疗改革作为研究对象，克林顿的医疗改革在美国的医改历史中
有着重要的地位，克林顿吸收了前几任民主党总统的医疗改革的经验，以非凡的
勇气和创新开创美国的医改历史，改革虽然最后以失败告终，但是克林顿政权对
于医改的尝试和努力以及留下的成果为奥巴马医改奠定了基础，对美国的医疗改
革制度有极重要的贡献。在克林顿时代，美国政届、医疗界、商界、以及中产阶
级对医疗制度的改革的影响至关重要，对克林顿医改进行研究对于探索美国的医
疗保障体系的发展乃至整个社会变化有着重要意义。2009 年我国启动了新一轮
的医改，对我国的基本医保制度进行了优化改革，2016 年 11 月，中国政府发布
了《进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》的政策文件，积极推进
新一轮医疗改革。②随着中国的医药卫生改革在新的时代进入新的阶段，新时期
的改革同样面临一些问题，对美国医疗保险制度改革的研究和学习，有利于我们
更好地解决我国医疗保险制度改革中的问题，切实造福每一位老百姓。 
                                                             
① 高芳英.社会价值冲突:以美国医改为视角[J].国外社会科学.2012(4):25-3. 
② 中国政府网.中共中央办公厅.国务院办公厅转发《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广
深化医药卫生体制改革经验的若干意见[DB/OL].http://www.jintang.gov.cn/govAffairInfo/detail.jsp?ID=133263 
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（二）研究现状 
1、国外研究综述 
（1）对美国医疗制度改革的研究 
 
19 世纪末，查尔斯 R.亨德森(Charles R Henderson)(1908)对美国工业急速
发展下劳动者的生活和医疗条件以及以友好团体、教会、移民集团、企业组织等
医疗互助为主要形式的医疗保险进行了考察，① 
1920 年以后，随着企业的发展壮大，以制造业为中心的大企业发展迅速，
企业医疗保险成为美国医疗保险领域的重要组成部分。最早以此为研究对象的是
皮尔斯·威廉姆斯（Pierce Williams）。威廉姆斯研究总结了对这些的企业的医
疗管理和运营情况，并对企业以外的医疗保险制度的发展也进行了研究，特别是
美国各州的劳动者保险立法运动的失败原因。②斯图尔特 D 布兰德斯(Stuart D. 
Brandes)对企业医疗保险进行了考察，更加详细地研究了美国的企业医疗保险，
并指出企业医疗保险对于美国二战时期福利资本主义的重要意义。③1949 年至
1960 年杜鲁门总统进行了全民医疗保险制度改革，理查德·哈里斯（Richard 
Harris）考察了杜鲁门的改革的历程并对失败原因进行总结和分析。④ 
1965 年美国公立医疗 Medcare 成立，来自各个领域的学者对美国医疗界这
一历史性的政策进行了详尽的论述和研究。彼得 A.康宁（Peter A. Corning）
研究了 1921 年-1965 年美国医疗保险发展的历史和美国社会价值观的转变。⑤西
奥多 R.马莫纪（Theodore R. Marmor）探讨了公共医疗 Medcare 的成立过程和
意义。⑥ 
1970 年迎来了“美国医疗改革的时代”，1980 年以来美国学者对美国公共医
疗的改革进行了大量详细的考察，约瑟夫 A.卡利法诺(Joseph A Califano）研
                                                             
① Charles R. Henderson. Industrial insurance in the United States[M]. University of Chicago press, 1909. 
② Pierce Williams. The Purchase of Medical Care Through Fixed Periodic Payment: National Bureau of Economic 
Research, No. 20 [M].Literary Licensing, LLC,2013. 
③ Stuart D. Brandes. American Welfare Capitalism(1880-1940)[M]. Chicago :University of Chicago Press,1976. 
④ Richard Harris, A Sacred Trust. New American Library,1966. 
⑤ Peter A. Corning. The Evolution of Medicare: From Idea to Law[M]. Social Security Administration Office of 
Research and Statistics,1969. 
⑥ Theodore R. Marmor. The Politics of Medicare[M]. Aldine Publishing Compangy,1970. 
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究了美国 70 年代进行的医疗改革的成果和存在的问题。①保罗·斯塔尔（Paul 
Starr）对美国医疗制度改革中，医院、医师协会、政府等社会各界对美国医疗
制度改革的影响进行了研究。② 
1990 年以后，公共医疗的范围扩大，私人医疗保险市场也经历新的变化，
美国医疗界的矛盾也随之加剧。乔治·安德斯（George Anders）指出了医疗保
险市场的垄断和趋利行为。③烈·苏珊斯塔尔（Sered.Susan Starr）描述了一个
四千万人没有保险的美国社会，考察了美国医疗保健系统缺陷，医疗不足的社会
问题。④ 
2010 年，奥巴马医改法案成为全世界瞩目的议题。美国社会对此研究也颇
多，大多集中在医改的内容，实施、前景的分析上。雅各布斯(Lawrence R Jacobs)
和斯考切波(Theda Skocpol)的《医疗改革和美国政治》（Health Care Reform and 
American Politics）是研究奥巴马医改极有意义的著作，该书追踪了奥巴马医
疗改革的走向，从法案的制定到出台，分析了美国政治、社会团体的行为和影响。
⑤ 
（2）对克林顿医改的研究 
 
美国学界对克林顿政府的医疗保险制度改革的也出现一些经典的研究著作，
研究领域主要集中在： 
（1）对于克林顿医疗保险改革的过程进行的研究，代表作有西达· 斯库珀
（Theda Skocpol）《克林顿改革的崛起和灭亡》（The rise and resounding demise 
of the Clinton Plan）在克林顿医疗改革失败过后详细介绍了克林顿改革的整
个过程。⑥而斯库珀的另一本经典著作(Boomerang: Clinton's Health Security 
Effort and the Turn Against Government in U.S. Politics)则详细论述了克
林顿医疗改革的影响和作用。 
                                                             
① Joseph A. Jr. America's Health Care Revolution: Who Lives? Who Dies? Who Pays? [M]. Touchstone Books， 
1989. 
② Paul Starr. The Social Transformation of American Medicine[M], Basic Books,1984. 
③ George Anders. Health Against Wealth[M]. Mariner Books,1998. 
④ Susan Starr. Uninsured in American: Life and Death in the Land of Opportunity[M]. Univerity of California 
press, 2005. 
⑤ Lawrence R. Jacobs, Theda Skocpol. Health Care Reform and American Politics[M]. Oxford University 
Press,2010.  
⑥ Theda Skocpol. The Rise And Resounding Demise Of The Clinton Plan[M]. Health Affairs, 1995. 
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（2）对克林顿医疗保险改革失败的原因探索是美国研究克林顿医改的重点。
雅各布哈克（Jacobs Hacker）认为政治因素是导致克林顿改革失败最主要的因
素，政策和制度应该为美国医疗保险提供合理的保护。① Jill. Quadagno.指出
第二次世界大战过后的医疗改革包括克林顿医改之所以失败，是因为劳动团体缺
乏团结。②玛丽·戈特沙尔克（Marie Gottschalk）也从政治、经济、社会等因
素对克林顿医改过程中导致失败的因素进行了细致地分析。③ 
2、国内研究综述 
（1）对美国医疗保险制度改革的研究 
国内关于美国医疗保障的研究大多集中在美国医疗保障史的发展。黄安年的
《当代美国的社会保障政策》是国内第一部系统论述美国政府社会保障政策的专
著，研究了从杜鲁门到克林顿总统任期的社会保障政策，分别探讨各个社会保障
领域、社会福利和贫困问题、社会福利保障制度。④牛文光的《美国社会保障制
度的发展》论述了殖民地时期的社会救济（1620～1790 年）美国建国初期对于
穷人的救济制度，工业化发展初期时的福利和保障问题。⑤毛群安的《美国医疗
保险制度剖析》介绍了美国医疗服务系统并分析了美国医疗保险制度的改革措施
和先进管理理念和技术。⑥张奇林的《美国医疗保障制度研究》详尽地描述了美
国医疗制度的发展历史和各个领域的问题。⑦文太林的《罗斯福到奥巴马——美
国医疗保险的百年变革》一文梳理了美国的百年医疗变革历史和现状。⑧ 
2010 年奥巴马医改法案通过后，奥巴马医改的研究近些年来也成为热门研
究主题。刘丽杭对奥巴马医改的主要理念、措施和方式进行了介绍了分析。⑨徐
                                                             
① Jacobs Hacker. The Road to Nowhere: The Genesis of President Clinton's Plan for Health Security[M]. 
Princeton University Press.1997. 
② Jill Quadagno. One Nation, Uninsured: Why the U.S. Has No National Health Insurance[M]. Oxford University 
Press,USA ,2005. 
③ Marie Gottschalk. Shadow Welfare State，Labor，Business, and the Politics of Health Care in the United 
States[M]. Cornell University Press,2003. 
④ 黄安年.当代美国的社会保障政策[M].中国社会科学出版社,1998. 
⑤ 牛文光.美国社会保障制度的发展[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2004. 
⑥ 毛群安.美国医疗保险制度剖析[M].中国医药科技出版社年,1994. 
⑦ 文太林.从罗斯福到奥巴马——美国医疗保险的百年变革[J].新东方,2014(2). 
⑧ 张奇林.美国医疗保障制度研究[M].北京：人民出版社,2005. 
⑨ 刘丽杭.奥巴马政府的医改政策及评价[J].中国卫生政策研究,2009,5(25). 
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彤武对奥巴马改革的过程和障碍以及产生的作用做出了研究。①刘晓红对近几年
来奥巴马的改革进程、遇到的问题、取得成果以及改革趋势进行了探讨。② 
    （2）对克林顿医改研究 
国内关于克林顿医改的研究成果相对较少，且 21 世纪后新的研究成果乏善
可陈。1992 年克林顿提出医疗改革之际，陈文临详细地介绍了克林顿医改的主
要内容和措施。③秦斌祥介绍了克林顿医改的背景、问题和方案以及美国社会关
于医改讨论的方向和反应，展现了克林顿医改的社会经济情况。④张新民、王春
银指出了克林顿医疗保健制度改革方案的问题与阻力,并提出了克林顿的管理竞
争理论对我国建立新型医疗保健制度。⑤ 
近些年来也有国内一些学者对克林顿医改的失败原因做出了探讨，高芳英对
克林顿和奥巴马的医改进行了对比研究，论述了两届政府医改法案的优劣，并总
结克林顿的失败和奥巴马的成功原因。⑥祝晓静⑦、荣霞⑧的学位论文都涉及到了
对克林顿医疗保险制度改革失败原因的探讨。 
综上所述，国内外对美国医疗保险制度发展和改革近年来都相当重视，但是
国内的研究成果与美国医疗制度的研究成果相比：1、美国学界对于美国医疗保
险制度改革的研究历史较长，自 19 世纪开始至 21 世纪，各个不同时期有不同的
研究对象和代表作，这些研究成果对美国的医疗保险制度的改革和发展贡献巨
大。而我国对于美国医疗改革的研究始于 20 世纪 90 年代，历史较短，近年来才
成为研究热门，研究尚未深入。2、国内较多历史学、法学的学者研究美国医疗
改革历史和法律，而国外学者则擅长从经济学、社会学的角度去分析美国医疗保
险改革与美国经济社会的相互影响，美国的研究著作中关于美国利益集团、社会
各界对美国的研究更加深入。3、国内对于克林顿医疗制度改革的研究成果数量
比较少，没有专门的著作，能够查阅到的只有寥寥几篇文献和硕博士论文。 
                                                             
① 徐彤武.奥巴马政府的医疗改革及其前景[J].美国研究.2010(1). 
② 刘晓红.艰难中前行的奥巴马政府医疗改革[J].世界经济与政治论坛.2014,7（4）. 
③ 陈文临.克林顿的健康保障方案[J].国外医学卫生经济分册.1994.11(4). 
④ 秦斌祥.克林顿的医疗改革[J].美国研究.1994(4). 
⑤ 张新民,王春银.对克林顿健康保障计划的评价和借鉴[J].中国医院管理,1995(9). 
⑥ 高芳英.美国奥巴马和克林顿医改成败之因探析[J].苏州大学学报.2013(4). 
⑦ 祝晓静.当代利益集团对美国医疗保险制度改革的影响——以90年代克林顿政府的医保改革为例[D].华中
科技大学.2009. 
⑧ 荣霞.美国全民医疗改革：从克林顿到奥巴马[D],南京大学.2014. 
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（三）研究内容 
1、研究方法与研究内容 
本研究以文献研究为主，结合政府和民间发布的数据进行梳理和分析。 
本研究以公共管理学、社会医学、历史学、经济学等学科的交叉和融合，描
绘了 90 年代克林顿医疗改革整个过程的历史长卷。 
本文的创新点在于：（1）以克林顿医疗保险改革的背景中的社会团体——政
治团体、医药公司、保险公司等为线索，整体分析美国克林顿政府的医疗保险改
革，对美国 90 年代的医疗保险制度改革的社会背景有更深入的研究；（2）深入
地研究了克林顿医改时期，美国社会所热议的几种医改方案以及对克林顿医改的
影响，在国内对于克林顿的研究中尚属首次；（3）对克林顿医改的成就和影响作
出更客观的介绍、判断和评价。 
本文的不足在于：以历史考究入手，大多材料属于二次研究，对当时的社会
现状只能通过文献与材料进行判断 
2、研究框架 
第一部分主要对国内外对美国医疗保险制度改革和克林顿改革的研究情况
进行了概括以及简要说明本文的研究方法、研究内容、研究框架。 
第二部分介绍了影响美国医疗保险改革的理论基础以及梳理了美国近百年
的医疗改革历史和成果。 
第三部分对 1992 年克林顿美国医疗保险制度改革所面临的社会经济状况以
及对克林顿提出医改之时的主要支持力量进行描述和分析。本部分的重点在于结
合美国企业、保险公司以及中产阶级人群对于克林顿医改的需求和支持，综合分
析 20 世纪 90 年代初医疗保险领域风起云涌的社会状况和背景。 
第四部分开始介绍了1991年到1992年期间克林顿医疗改革方案的形成和发
展以及简要分析其内容。重点在于探讨了克林顿法案出台前几个热门医改法案，
并结合社会状况，把各个医改法案的理念、形成过程、主要支持对象、内容、不
足等等以及其对克林顿医改法案的影响作出分析。 
第五部分对 1993 年克林顿医改发表过后，美国社会各个团体的反对运动进
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行分析，重点在于分析美国企业、保险公司、中产阶级等团体和人群反对克林顿
医改的原因和做法以及对克林顿改革的影响，最后总结问题克林顿医改失败的原
因。 
第六部分对克林顿医改失败过后，克林顿在 1994 年以后所做的局部改革成
果和影响做简单的介绍分析并探讨了克林顿医改对 2010 年奥巴马医改的影响和
作用，最后总结了美国医改对中国的借鉴意义。 
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